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bidegree $(4,4)$ ( ) $P^{1}\cross P^{1}$ 2
$Y$ $P^{1}\mathrm{x}P^{1}$ $Y$ (2 )
$T$
$L=H^{2}(Y, Z)$ , $\phi=T^{*}:$ $Larrow L$
Y $IC3$ ([4] ) $L$ free rank22 $\backslash$
unimodular signature$(3,19)$ $e_{1}$ (resp. $e_{2}$ )
$[\infty\cross P^{1}]$ (resp. $[P^{1}\cross\infty]$ ) $L=H^{2}(Y, Z)$
$e_{1}\cdot e_{1}=0$ , $e_{1}\cdot e_{2}=2$ , $e_{2}\cdot e_{2}=0$
$e_{1},$ $\mathrm{e}_{2}$
$L$ S $L$ primitive
$\phi=T^{*}$ S -id $\theta=\phi|s$
S lattice (=
– ) \theta involution of $S$ (homomorphism form
) S \mbox{\boldmath $\phi$} primitive lattice
with involution $(L, \phi)$
$L$ nondegenerate lattice $i$ $Sarrow L$
Nikulin [8] 3
$(L, \phi, i)$
involution (of a lattice) with condition $(S, \theta)$ genus
( isomorphism class )
in-
volution with condition
( $[8,\mathrm{T}\mathrm{h}\mathrm{e}\circ \mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}\mathrm{l}.8.3]$ )
926 1995 21-29 21
involution with condition $(L, \phi, i)$ $L_{+}=\{x|\phi(x)=x\},$ $L_{-}=$
$\{x|\phi(x)=-x\}$ $L_{+}$ form signature $(t_{(+)}, t_{(-)})$
( $t_{(+)}=1$ ) $L_{+}^{*}/L_{+}$ Z/2Z
$a$ $[8,\mathrm{T}\mathrm{h}\mathrm{e}\circ \mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}\mathrm{l}.8.3]$ ‘ Condition1.8.1
Condition1.8.2 2
$S$
nondegenerate $\mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{e}_{\text{ }}\theta=$ -id
Condition1.8.1 $\mathrm{C}^{1}\circ \mathrm{n}\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{i}\circ \mathrm{n}1.8.\mathit{2}$
– $3$
type: TypeO, TypeIa, TypeIb 3
$a$ , $t(-)$ , $H_{-}$
genus




gree $(4,4)$ ( ) $\text{ }RP^{1}\cross RP^{1}$ isotopy
( ) ( [$5|,[6|,[3|,[1],[7],[\mathit{2}|$
) 1 2 isotopy
$RP^{1}\cross RP^{1}$
isotopy ( : [6] )
involution
involution with
condition genus 1 1 genus
1 1 bidegree$(4,4)$ 2 (
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